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4,953.3 1,109.1 44.8 6,107.2 789.9 1,461.8 437.5 3,743.6 111.9 6,107.2
81.1 18.2 0.7 100.0 12.9 23.9 7.2 61.3 1.8 100.0
華北
187.2 312.7 14.1 514.0 76.0 73.6 1.1 341.6 22.6 513.8
36.4 60.8 2.7 100.0 14.8 14.3 0.2 66.5 4.4 100.0
東北
365.5 257.9 4.9 628.3 62.2 103.8 17.2 443.6 18.4 628.0
58.2 41.0 0.8 100.0 9.9 16.5 2.7 70.6 2.9 100.0
華東
1,707.7 152.3 9.7 1,869.7 240.8 601.8 282.1 1,003.8 23.2 1,869.6
91.3 8.1 0.5 100.0 12.9 32.2 15.1 53.7 1.2 100.0
華南
1,463.4 191.9 7.5 1,662.8 266.1 467.6 120.3 901.2 28.0 1,662.9
88.0 11.5 0.5 100.0 16.0 28.1 7.2 54.2 1.7 100.0
西南
559.4 28.6 5.9 593.9 98.6 165.5 15.5 325.2 4.5 593.8
94.2 4.8 1.0 100.0 16.6 27.9 2.6 54.8 0.8 100.0
西北
670.3 165.8 2.8 838.9 46.2 49.3 1.4 728.0 15.3 838.8













































































































































である。 ₁ 人当たり GDP は東部が最も高く ₆ 万元近くに達している一方，
西部，中部は 3 万元台にとどまる。 ₁ 人当たり GDP の構成をみると，西部
の第一次産業の比率は12.6％であり，これは全国平均の10.1％，東部の6.2％
を上回り，相対的に第一次産業への依存度が高いことがわかる。
　 ₁ 人当たり平均所得の地域による格差も顕著で，都市住民 ₁ 人当たり平均
可処分所得は最も多い東部で ₂ 万9622元，最も低い西部で ₂ 万600元，農村










表 ₂ 　地域別の経済社会発展状況 （2012年）
項目 全国 東北地区 東部地区 中部地区 西部地区
甘粛省
年末総人口 （万人） 135,404 10,973 51,461 35,927 36,428 2,578
GDP （億元） 518,942 50,477 295,892 116,278 113,905 5,650
1人当たり GDP （元） 38,420 46,014 57,722 32,427 31,357 21,978
1人当たりＧＤＰに占める第一次産業
の割合（％）
10.1 11.3 6.2 12.1 12.6 13.8
輸出入総額 （億ドル） 38,671 1,662 32,711 1,934 2,364 89
輸出額 （億ドル）                 20,487 784 17,010 1,206 1,487 36
輸入額 （億ドル）                   18,184 879 15,700 728 877 53
鉄道運行距離 （キロメートル） 97,625 15,427 22,457 22,402 37,340 2,149
道路距離 （キロメートル） 4,237,508 357,833 1,038,592 1,155,363 1,685,719 118,879
    うち高速道路 96,200 10,248 30,518 26,243 29,190 1,993
普通高等学校数 （校） 2,442 248 955 644 595 35
     入学者数 （万人） 689 62 268 189 170 11
     在校生数 （万人） 2,391 222 949 654 567 38
     卒業生数 （万人） 625 59 254 176 137 9
医療機関数 （所） 950,297 76,684 307,272 266,086 300,255 26,401
    うち病院（所） 23,170 2,432 8,105 5,426 7,207 401
都市住民 ₁ 人当たり平均可処分所得
（元）
24,565 20,759 29,622 20,697 20,600 17,157
農村住民 ₁ 人当たり平均純収入（元） 7,917 8,846 10,817 7,435 6,027 4,507
　　うち給与所得（元） 3,447 2,378 5,791 3,328 2,124 1,788
　　うち自営収入（元） 3,533 5,283 3,711 3,783 3,084 2,115
地方財政收入 （億元） 61,078 5,310 32,679 10,327 12,763 521






























































































が99.97％と突出して高く，第 ₂ 位の内蒙古58.2％，第 3 位の江蘇省56.9％に
大きく差をつけている。本章が対象とする甘粛省では総作付面積5908万ムー
のうち，わずか ₂ 万ムー（0.18％に相当）しかカバーしておらず，普及率は


































者協会は ₅ 万2700組織（うち ₂ 万600組織はすでに民政部登録済み），管理面積
は1353万平方メートルで，全国の有効灌漑面積の23％を占める。ところが協
会が十分に機能しているとはいえず，現在成立している農民用水者協会のう













































んに行われ（たとえば梅津ほか 2010; 黒崎 2011），農村開発事業や政策のデザ
インに反映されている。このような国際的な流れを受け，中国国内でも先進
国の分析モデルを分析枠組みとして援用し，家計データ分析による生計リス
ク要因の分析を行う研究（蘇・尚 2012; 許・楽 2012）や，農村金融サービス
や貧困削減プロジェクトへの参加による所得向上効果の評価研究 （左等 2007; 




































は ₂ 施設から95施設へ，有効灌漑面積は ₈ 万2600ヘクタールから23万5900ヘ
クタールへ，流域人口は54万9200人から105万1200人へと急速に拡大した












































甘州区 粛南県 民楽県 臨澤県 高台県 山丹県
糧食作物 270.9 72.7 6.7 61.8 32.1 32.0 40.6
小麦 72.2 9.3 2.4 28.4 1.1 7.9 20.4
大麦 22.6 1.1 1.2 3.0 0.1 0.2 5.2
夏雑穀 10.5 0.1 0.4 0.8 0.1 0.6 1.1
水稲 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
トウモロコシ 118.3 58.7 2.5 4.6 30.0 21.5 1.1
種子用トウモロコシ 99.6 53.5 0.6 4.5 26.7 13.6 0.8
その他穀物種子 4.7 0.0 0.0 3.4 0.0 1.3 0.0
谷子 1.6 0.2 0.0 1.0 0.1 0.1 0.3
大豆 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0
イモ類 44.8 3.1 0.3 24.1 0.3 1.6 12.5
その他 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
経済作物 109.1 17.9 1.1 27.4 8.6 20.1 12.9
綿花 4.2 0.0 0.0 0.0 0.2 4.0 0.0
油料作物 37.2 1.1 0.1 6.8 0.1 0.3 7.6
テンサイ 1.1 0.5 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2
薬草 17.4 0.8 0.4 15.0 0.2 0.2 0.8
野菜 32.7 11.8 0.5 2.2 7.1 9.8 1.3
ウリ類 1.4 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.6
野菜等の種子 10.6 2.1 0.0 3.3 0.3 4.0 0.9
その他 4.6 1.1 0.1 0.0 0.6 1.5 1.4
飼料作物 14.9 2.1 2.7 2.7 0.4 0.0 7.1



























1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012




























































調査村番号 1 2 3 4 5 6
県区 甘州 甘州 高台 高台 高台 民楽
郷鎮，行政村 碱灘鎮普家村 党寨鎮下寨村 巷道郷八一村 巷道郷東聯村 南華鎮明永村 六垻鎮柴庄村
灌漑区 大満 大満 友聨 友聨 三清渠 洪水河
張掖市街からの距離
（km）
14.2 10.8 70.3 76.3 60.4 44.4
各 県 城 か ら の 距 離
（km）
14.2 10.8 2.6 4.7 13.5 22.6
地形 平地 平地 平地 平地 平地 丘陵地
社数（社） 6 13 8 5 3 6
人口（人） 1,350 2,580 1,478 1,022 890 1,108
1戸当たり人口（人） 4.1 5.0 4.0 3.9 4.0 4.1 
農地面積（ムー） 9,000 8,600 3,009 3,120 2,700 8,000
1人当たり農地面積 6.7 3.3 2.0 3.1 3.0 7.2 
通年出稼ぎが労働人
口に占める比率（％）
N.A. 30.0 50.0 47.6 55.3 30.8
1人当たり平均純収入
（元）
7,953 7,953 7,555 7,555 7,555 6,393
灌漑水源
（主要な順に）



















経済作物の導入時期 2000年 2000年 N.A.
1990年代初（温









3 合作社， ₇ 割
参加。村営牧場
₁ 合作社 ₁ 合作社 なし ₂ 合作社
作付の決定主体 行政村 行政村 個人 行政村，社 個人 行政村
社長への種子企業か
らの補助の有無







あり あり なし あり
水票の有無 なし なし なし なし なし あり
マイクロクレジット
事業への参加率（％）
50.0 あり 80.0 あり あり 21.9
低利融資の有無 なし N.A. あり あり あり あり
食糧備蓄の有無 なし なし あり あり なし あり
（出所） ₁ 人当たり平均純収入は甘粛省統計局・国家統計局甘粛調査総隊（2012）。その他は2013
年10月に実施した聞き取り調査をもとに筆者作成，ただし距離データは佐藤赳氏（東京大学大





















































































































































































































































































































































































⒀ 国家外貨管理局によると，2010年第 3 四半期の人民元と日本円の平均公定
レートは， ₁ 人民元＝12.7円。






⒂ 2013年 3 月22日の石羊河流域管理委員会での入手資料によれば，甘粛省の
水資源は非常にひっ迫しており，省平均水資源量は人口 ₁ 人当たり1150立方
メートルと全国平均2153立方メートルの約半分， ₁ ムー当たりでは378立方メ
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